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 Plastik endüstrisinde dolgu maddeleri malzemenin direnç özelliklerini artırmak ve/veya 
maliyeti düşürmek amacıyla kullanılmaktadırlar. Bu amaçla genelde mika, kil, kalsiyum karbonat 
ve cam elyafı gibi inorganik maddeler kullanılmasına rağmen son yıllarda odun ve tarımsal 
atıklardan elde edilen unlar organik dolgu maddeleri olarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha önce 
yapılan çalışmalarda buğday sapları, pamuk sapları vb. tarımsal atıklar bu amaçla kullanılmıştır. Bu 
çalışmada ise organik dolgu maddesi olarak yerfıstığı kabukları, ceviz kabukları ve tütün atıklarının 
kullanılma potansiyeli araştırılmıştır. Plastik matrisi olarak ise polipropilenden üretilmiş yoğurt 
kaplarının geri dönüşümü sonucunda elde edilen malzemeler kullanılmıştır.  Örneklerin üretimi 
ekstrüzyon ve pres kalıplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen polimer 
kompozitlerin mekanik özellikleri ilgili ASTM standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 
Plastik içerisine katılan dolgu maddelerinin genel olarak elastikiyet modüllerini artırdığı ancak 
çekme, eğilme ve darbe direnci değerlerini azalttığı tespit edilmiştir. ASTM D 6662 (2001) 
standardı incelendiğinde üretilen polimer kompozitlerin standartta istenilen değerlerin üzerinde 
olmasına rağmen tütün saplarının kullanımı esnasında karşılaşılan sorunlar bu malzemenin 
kullanımının güçlük yaratabileceğini ortaya koymuştur.  Sonuç olarak, yerfıstığı ve ceviz 
kabuklarının atık polipropilen yoğurt kapları içerisinde dolgu maddesi olarak kullanılması ile 
polimer kompozit üretiminde değerlendirilebildiği belirlenmiştir.  
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